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1 M. Elitzur  BAR-ASHER  SIEGAL,  Université  hébraïque  de  Jérusalem  (Israël),  « Entre
linguistique et philologie : le cas de l’araméen judéo-babylonien » [M. Daniel Stökl Ben
Ezra].
2 Mme Zeynep  ÇISMELI-ÖGÜN,  université  d’Ankara  (Turquie),  « Numismatique  antique  de
l’Asie Mineure » [M. Antony Hostein].
3 M. Alessandro CONTI, Università degli studi dell’Aquila (Italie), « Le débat entre
nominalistes et réalistes à la fin du Moyen Âge » [M. Nicolas Weill-Parot].
4 M. Klaus  HALLOF,  Brandenburgische  Akademie  der  Wissenschaften  (Allemagne),
« Inscriptions  grecques  inédites  dialectales  et  historiques »  [Mme Sophie  Minon  et
M. Denis Rousset].
5 M. Carlos  JORDÁN  CÓLERA,  Universidad de Zaragoza (Espagne),  « Épigraphie et  langues
celtibères » [M. Emmanuel Dupraz].
6 M. Csaba Attila LA’DA, University of Kent (Angleterre), « Ethnicité et société en Égypte
hellénistique (332–30 av. J.-C.) » [M. Michel Chauveau].
7 Mme Catherine PUGLISI,  Rutgers University (États-Unis),  « Les réinventions stylistiques
dans l’art baroque » [M. Michel Hochmann].
8 M. Lars NORGAARD, université de Copenhague (Danemark), « Les Petites Livres Secrets de
Madame de Maintenon » [M. Jean-Louis Quantin].
9 M. Jörg PELTZER, Universität Heidelberg (Allemagne), « Le rang princier en Angleterre et
dans l’Empire aux XIIIe et XIVe siècles].
10 M. RONG Xinjiang,  université  de  Pékin  (Chine),  « La  Route  de  la  soie  de  Chang’an  à
Samarcande au Moyen Âge » [M. Pierre Marsone].
11 M. Caley Charles  SMITH,  McGill  University  (Canada),  « À  la  recherche  du  temps  de
“mantra” perdu » [M. Jan E. M. Houben].
12 M. Harco  WILLEMS,  Katholieke  Universiteit  Leuven  (Belgique),  « Formes,  fonctions  et
emplois des textes funéraires égyptiens » [M. Andréas Stauder].
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